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谷敦史，水村幸之助，安田 貢．PNLS の概要と脳神経外科研修（ワークショップ）．第 23 回日本脳神経外科救急学
会；2018 Feb 1；奈良． 
11)  奥寺 敬，岩瀬正顕，池田尚人，平山晃康，橋本真由美，若杉雅浩，坂元美重．PNLS（脳神経外科救急基礎）の概
要－神経蘇生研修群における位置付け（ハンズオンセミナー）．第 38 回日本脳神経外科コングレス；2018 May 17；
大阪． 
12)  奥寺 敬，木澤晃代．JTAS2017 改訂に伴うコース運営の方針について（ワークショップ）．第 21 回日本臨床救急医
学会；2018 Jun 1；名古屋． 
13)  奥寺 敬，若杉雅浩，池田尚人，安心院康彦，石原 晢，浅香えみ子，川原千香子，橋本真由美，奈良唯唯子，山本
由加里．ICMM（海洋医療初期対応）コースの構造（研修ワークショップ）．第 15 回日本臨床高気圧酸素・潜水医
学会；2018 Jun 15；東京． 
14)  奥寺 敬，若杉雅浩，池田尚人，安心院康彦，石原 晢，橋本真由美．海洋医療初期対応（Immediate Care of Marine Medicine）
コースについて（シンポジウム）．第 15 回日本臨床高気圧酸素・潜水医学会；2018 Jun 16；東京． 
15)  若杉雅浩，奥寺 敬．第 2 種高気圧酸素療法がない地域での減圧症治療はどうあるべきか？（シンポジウム）．第 15
回日本臨床高気圧酸素・潜水医学会；2018 Jun 16；東京． 
16)  若杉雅浩，波多野智哉，天野浩司，奥寺 敬．シンポジウム潜水事故のメディカルコントロール：第 2 種高気圧酸素
療法装置がない地域での減圧症治療はどうあるべきか？．第 15 回日本臨床高気圧酸素・潜水医学会；2018 Jun 16；
東京． 
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会学術集会；2018 Jun 30；東京． 
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ミナー）．第 21 回日本臨床脳神経外科学会；2018 Jul 15；金沢． 
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セミナー）．第 27 回日本意識障害学会；2018 Jul 20；豊中． 
22)  奥寺 敬．Emergency Coma Scale の考え方-意識障害の評価の最新の動向（特別企画）．第 27 回日本意識障害学会；2018 
Jul 20；豊中． 
23)  伊井みず穂，奥寺 敬，若杉雅浩，德田秀光，安田智美．劔 ICLS コースの受講前後の受講者意識調査の検討．富山
救急医療学会第 36 回学術集会；2018 Sep 1；富山． 
24)  若杉雅浩，奥寺 敬，池田尚人，安心院康彦，石原 晢，浅香えみ子，川原千香子，橋本真由美，奈良唯唯子，山本
由加里．海洋医療初期対応（ICMM）コースについて．富山救急医療学会第 36 回学術集会；2018 Sep 1；富山． 
25)  奥寺 敬．最近の富山県の救急に関する話題の解説-事態対処医療など．富山救急医療学会第 36 回学術集会；2018 Sep 
1；富山． 
26)  伊井みず穂，奥寺 敬，若杉雅浩，德田秀光，安田智美．初期臨床研修医における ICLS コース受講前後意識調査．
第 4 回日本救護救急学会；2018 Oct 20；富山． 
27)  橋本真由美，奥寺 敬，若杉雅浩，池田尚人，安心院康彦，石原 晢，浅香えみ子，川原千香子，奈良唯唯子，山本
由加里．マリンスポーツの救護救急のための海洋医療初期対応（ICMM）コース，開発について．第 4 回日本救護
救急学会；2018 Oct 20；富山． 
28)  池田尚人，奥寺 敬，若杉雅浩，安心院康彦，石原 晢．第 1 回海洋医療即時対応コースの開催経験．第 4 回日本救
護救急学会；2018 Oct 20；富山． 
29)  伊藤綾華，奥寺 敬．富山大学医学部学生による救護法学習-救急医療勉強会の活動について．第 4 回日本救護救急
学会；2018 Oct 20；富山． 
30)  奈良唯唯子*，奥寺 敬，若杉雅浩．夏季オリンピック競技大会における救護スタッフの資格要件．第 4 回日本救護
救急学会；2018 Oct 20；富山． 
31)  奥寺 敬．アトランタ 1996 視察・長野 1998 医療救護ディレクターの経験より-オリンピック医療の真実（会長講演）．
第 4 回日本救護救急学会；2018 Oct 20；富山． 
32)  奥寺 敬，若杉雅浩．社会における緊急度の概念の共有と Society 5.0．第 46 回日本救急医学会総会・学術集会；2018 
Nov 20；横浜． 
33)  奥寺 敬，若杉雅浩．社会における緊急度の概念の共有と Society 5.0（シンポジウム）．第 46 回日本救急医学会総会・
学術集会；2018 Nov 20；横浜． 
34)  波多野智哉，若杉雅浩，天野浩司，奥寺 敬．脳空気塞栓症に対し高圧酸素療法を行った 1 例．第 46 回日本救急医
学会総会・学術集会；2018 Nov 20；横浜． 
35)  若杉雅浩，松井恒太郎，小倉憲一，波多野智哉，奥寺 敬．通信指令・救急隊・救急医，三位一体でのシミュレーシ
ョントレーニング（パネルディスカッション）．第 46 回日本救急医学会総会・学術集会；2018 Nov 20；横浜． 
36)  奥寺 敬．東京オリンピック・パラリンピックに向けたテロ対応-神経ガスによるテロリズムの最新の動向 サリンか
らノビチョクへ．第 80 回日本臨床外科学会総会；2018 Nov 22；東京． 
37)  奥寺 敬．脳卒中撲滅を目指して．ストップ！脳卒中プロジェクト 秋田県エリアセミナー；2018 Nov 25；秋田． 
38)  伊井みず穂，奥寺 敬，若杉雅浩，德田秀光，安田智美．ICLS コースの受講前後の意識調査の検討と人材育成．第
21 回日本救急医学会中部地方会；2018 Dec 8；津． 
 
◆ その他 
1)  奥寺 敬．ACEC コース．日本臨床救急医学会 JSEM newsletters．2017；5：8-9．（2017 年未掲載分） 
2)  奥寺 敬，奈良かな子．緊急度判定支援システム JTAS2017 の基本．秋田県第 5 回 JTAS プロバイダーコース；2018 Jan 
20；秋田． 
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3)  奥寺 敬．JTAS セミナー2017-JTAS2017 の主な変更点．日本救急看護学会トリアージ委員会第 4 回ブラッシュアッ
プセミナー；2018 Feb 3；東京． 
4)  奥寺 敬，木澤晃代．JTAS2017 の研修概要について．東京都第 33 回／東京改訂第 2 回 JTAS プロバイダーコース；
2018 Feb 4；東京． 
5)  奥寺 敬，多賀真佐美．院内トリアージと JTAS2017．岡山県第 8 回／岡山県改定第 1 回 JTAS プロバイダーコース；
2018 Feb 17；岡山． 
6)  奥寺 敬，奈良唯唯子．JTAS の救急外来への導入と院内トリアージ．神奈川県第 14 回／神奈川県改訂第 1 回 JTAS
プロバイダーコース；2018 Mar 3；川崎． 
7)  奥寺 敬．心肺蘇生研修 ICLS と国際ガイドライン．第 88 回剱 ICLS 研修会；2018 Mar 4；富山． 
8)  奥寺 敬，若杉雅浩．初期臨床研修における ICLS 研修の位置付け．平成 30 年度富山県初期臨床研修医心肺蘇生研修
会；2018 Apr 11；富山． 
9)  奥寺 敬．心肺蘇生研修 ICLS の基礎知識．第 89 回剱 ICLS 研修会；2018 May 12；富山． 
10)  奥寺 敬．ICLS ワークショップにおける指導．第 11 回剱 ICLS 指導者養成研修会；2018 May 12；富山． 
11)  奥寺 敬．松本サリン 解明は･･･．信濃毎日新聞（朝刊）．2018 Jul 7：39． 
12)  奥寺 敬．心肺蘇生研修 ICLS と国際ガイドライン．第 90 回剱 ICLS 研修会；2018 Jul 8；富山． 
13)  奥寺 敬．JTAS の救急外来への導入と院内トリアージ．富山県改訂第 1 回 JTAS プロバイダーコース；2018 Jul 8；
富山． 
14)  奥寺 敬，橋本真由美，山本由加里．ICMM（海洋医療初期対応）コース．日本臨床高気圧酸素・潜水医学会第 2 回
ICMM（海洋救急医療入門）コース；2018 Jul 8；富山． 
15)  奥寺 敬．特報とやま 教え子と知人奪った毒．北陸中日新聞（朝刊）．2018 Jul 16：1． 
16)  奥寺 敬．特報とやま 世紀末 富山の平均気温＋5℃!?．北陸中日新聞（朝刊）．2018 Jul 22：1． 
17)  奥寺 敬．日本の救急災害医学の最近の話題．上越総合病院救急医療講演会；2018 Jul 27；上越． 
18)  奥寺 敬，山崎早苗，奈良唯唯子．JTAS の救急外来への導入と院内トリアージ．新潟県改訂第 1 回 JTAS プロバイダ
ーコース；2018 Jul 28；上越． 
19)  德田秀光．一般演題Ⅱ 座長．富山救急医療学会第 36 回学術集会；2018 Sep 1；富山． 
20)  奥寺 敬，伊井みず穂，奈良唯唯子．院内トリアージと JTAS2017．長野県改訂第 1 回 JTAS プロバイダーコース；2018 
Nov 11；伊那． 
21)  奥寺 敬．我が国の救急医療の課題は Society5.0 で解決するのか？ 化学テロの実像-自験例をもとに．秋田県医師会
第 1 回テロ対応研修会；2018 Nov 24；秋田． 
22)  奥寺 敬，若杉雅浩，坂元美重，橋本真由美，奈良唯唯子．ENLS Emergency Neurological Life Support と神経蘇生シ
ミュレーション研修の位置付け．第 2 回秋田 ENLS；2018 Nov 25；秋田． 
23)  奥寺 敬，若杉雅浩．Society 5.0 における医療・教育．第 2 回秋田 ENLS；2018 Nov 25；秋田． 
24)  奥寺 敬．心肺蘇生研修 ICLS と国際ガイドライン．第 92 回剱 ICLS 研修会；2018 Dec 9；富山． 
25)  奥寺 敬．神経蘇生研修指導者ガイドブックと指導者養成ワークショップ（特別講演）．ISLS Metropolitan 2018；2018 
Dec 15；三鷹． 
26)  奥寺 敬．ISLS2018 研修の方向性．ISLS Metropolitan 2018；2018 Dec 15；三鷹． 
− 188 − − 189 −
